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Profª. Antonia Picornell Lucas 
Conocer y manejar conceptos histórico-institucionales en relación a la historia de 
los servicios sociales en España. 
Profundizar en los orígenes de la Acción Social. 
La situación de la pobreza en los diferentes períodos históricos. 
Describir, analizar críticamente y aportar elementos para rechazar el modelo 
evolucionista de la intervención social.  
Desmarcar la historia de la acción social de la historia del trabajo social.  
Analizar críticamente el sentido de la acción social caritativa.  
Describir los principales cambios observados en la acción social durante la historia 
de España. Indicar la relación entre los cambios observados en la estructura y orden 
social, y la distribución de la población en el territorio y las concepciones sobre la 
pobreza y la atención a las situaciones de necesidad.  
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“La pobreza era vista como un 
fenómeno constante, tan natural e 
inevitable como las catástrofes 
naturales, como el destino de los 
afectados, y desde el siglo XIII fue 
vista también de modo creciente 
como un problema social amenazante 
y terrible” (Ritter, 1991: 49). 
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VIVES. Acción pública positiva. 
Supresión mendicidad. 
SOTO.Asistencia: cuestión de conciencia 
ROBLES.Concepción Estado paternalista 
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Nueva concepción de la Pobreza: no 
ideal ético, problema estructural, 
mayor intervención. 
Ilustrados = Proyectistas 
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Casas de huérfanos. Hospicios. 
Casas de Misericordia. 
Albergues 
Hospitales 









Cuestión social = 
problema de 
Estado 
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Reconocimiento asistencia como 
derecho 
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• Descentralizada. No contributiva. 
• Estado liberal 
Beneficencia 
• Centralizado. Contributivo. 
• Estado Social de Derecho. 
Previsión Social y Seguridad Social 
• Descentralizado. Mixto. 
• Estado Social y Democrático de Derecho 
Servicios Sociales 
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Intervencionismo reformador 
limitado. 1890 – fin Gª Civil 
Servicios de carácter universal 
Instituto de Reformas Sociales 
1903 
Instituto Nacional de Previsión 
1908 





Agrupación de seguros 
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Instituto Nacional 







(Mº Trabajo). 1977 
 





Asistencia Social: personas 
con minusvalía, seguridad 
laboral, medicina 
preventiva y desempleo. 
 





























































  Sistemas de          
Bienestar Social. 
      
  Universalidad.      
 
  Responsabilidad 
pública. 
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“Instrumentos de política social de los que dispone 
tanto la sociedad como los poderes públicos, para 
dar una respuesta válida a las necesidades de los 
individuos, grupos y comunidades, para la obtención 
de un mayor nivel de bienestar social, y, en 
definitiva, para alcanzar una mayor calidad de vida y 
un óptimo desarrollo personal”   (C. Alemán, 1991, 198) 
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